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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan  
Kesimpulan yang dapat diambil selama penelitian parkir Abu Bakar Ali 
Malioboro Yogyakarta adalah sebagai berikut : 
1. Karakteristik taman parkir Abu Bakar Ali. 
a. Akumulasi parkir maksimal sepeda motor yang parkir di Abu Bakar 
Ali pada survei hari ke- 2 hari minggu, 15 Mei 2016 pukul 17.16 – 
17.30 WIB sebesar 509 sepeda motor per 15 menit, untuk akumulasi 
parkir maksimal bus juga pada survei hari ke- 2 hari minggu, 15 Mei 
2016 pukul 15.46 – 16.00 WIB sebesar 47 bus per 15 menit. Rata rata 
akumulasi parkir sepeda motor terbesar adalah 430,47 sepeda motor 
per 15 menit dan rata – rata akumulasi parkir bus terbesar adalah 
31,44 bus per 15 menit. 
b. Durasi parkir adalah lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu 
lokasi, dalam satuan menit atau jam. Didalam penelitian ini durasi 
parkir rerata untuk sepeda motor yang parkir di Abu Bakar Ali adalah 
82,132 menit, dan durasi rerata untuk bus adalah 112,933 menit, 
sedangkan durasi maksimal sepeda motor adalah 151 menit dan 
durasi maksimal bus adalah 148 menit. 
c. Volume parkir Parkir Abu Bakar Ali sepeda motor terbesar pada 
survei hari ke- 2 minggu, 15 Mei 2016 yaitu 1661 kendaraan dan 
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volume parkir bus terbesar juga pada survei hari ke- 2 minggu,15 Mei 
2016 yaitu 135 kendaraan. 
d. Indeks parkir adalah ukuran untuk menyatakan penggunaan panjang 
jalan dan dinyatakan persentase ruang yang ditempati oleh kendaraan 
parkir. Indeks parkir maksimal pada survei hari ke- 2 untuk sepeda 
motor adalah 18,179 % dari lahan parkir yang digunakan dan indeks 
parkir maksimal pada survei hari ke- 2 untuk bus adalah 102,174 % 
dari lahan yang digunakan. 
e. Pergantian parkir rerata sepeda motor di Abu Bakar Ali adalah 
0,5289 kendaraan/SRP/Jam atau tiap jamnya satu petak parkir 
melayani 1 kendaraan dan pergantian rerata bus adalah 2,3695 
kendaraan/SRP/Jam atau tiap jamnya satu petak parkir melayani 2 
kendaraan. 
2. Kebutuhan ruang parkir kendaraan sepeda motor dan bus pada area 
parkir Abu Bakar Ali. 
a. Kebutuhan ruang parkir sepeda motor terbesar pada hari ke- 2 survei 
membutuh sebesar 509 SRP kendaraan. Lahan yang tersedia di Abu 
Bakar Ali dapat menapung 2100 SRP kendarann. 
b. Kebutuhan ruang parkir bus terbesar pada hari ke- 2 survei 
membutuhkan sebesar 47 SRP kendaraan. Lahan yang tersedia di 
Abu Bakar Ali dapat menapung 46 SRP kendaraan. 
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3. Potensi pendapatan dari parkir Abu Bakar Ali. 
Jumlah taksiran pendapatan parkir/hari untuk kendaraan motor dan bus 
sebesar Rp. 18.969.300 dan jumlah taksiran pendapatan parkir/tahun 
sebesar Rp. 6.923.794.500 
4. Jumlah angkutan Shuttle Bus yang dibutuhkan dan rute yang dilewati. 
Jumlah armada yang dibutuhkan yaitu 7 unit armada bus,  dengan rute 
perjalanan bus yaitu dari (Jl. Abu Bakar Ali – Jl. Malioboro – Jl. A. 
Yani/Jl. Margo Mulyo – Jl. Panembahan Senopati – Jl. Mayor 
Suryotomo – Jl. Mataram –Jl. Abu Bakar Ali). 
6.2. Saran  
Berdasarkan pengamatan dalam penelitian survei parkir Abu Bakar Ali 
Malioboro Yogyakarta, dapat diberi saran sebagai berikut : 
1. Perlu aturan yang tegas pada pengguna parkir untuk masuk dan keluar di 
tempat jalur yang sudah ditetapkan seperti jalur masuk dan keluar motor 
sehingga dapat terciptanya keamanan bagi pengguna parkir lainnya. 
2. Perlu pembuatan harga tarif parkir yang tetap, sehingga tidak perlu 
berubah ubah harga tarif  yang di pungut oleh juru parkir. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 
Lokasi   : Parkir Abu Bakar Ali Malioboro 
Waktu   : 09.00 – 18.00 WIB 
Cuaca    : Cerah 
Jenis kendaraan  : Sepeda motor 
Waktu 
Pengamatan 
Waktu Survei 
Kamis 12 Mei 2016 Minggu 15 Mei 2016 
Masuk Keluar Akumulasi Masuk keluar Akumulasi 
< 09:00 135     276     
09:00 - 09:15 18 0 153 28 11 293 
09:16 - 09:30 21 1 173 24 18 299 
09:31 - 09:45 11 2 182 35 14 320 
09:46 - 10:00 21 6 197 28 20 328 
10:01 - 10:15 16 6 207 28 19 337 
10:16 - 10:30 25 9 223 21 12 346 
10:31 - 10:45 18 3 238 30 7 369 
10:46 - 11:00 18 10 246 21 11 379 
11:01 - 11:15 29 8 267 27 7 399 
11:16 - 11:30 15 7 275 22 19 402 
11:31 - 11:45 25 14 286 23 20 405 
11:46 - 12:00 18 15 289 21 17 409 
12:01 - 12:15 23 7 305 50 38 421 
12:16 - 12:30 29 22 312 66 44 443 
12:31 - 12:45 34 29 317 42 30 455 
12:46 - 13:00 40 34 323 24 47 432 
13:01 - 13:15 31 36 318 42 31 443 
13:16 - 13:30 33 18 333 35 38 440 
13:31 - 13:45 31 23 341 48 36 452 
13:46 - 14:00 34 37 338 50 30 472 
14:01 - 14:15 49 29 358 48 34 486 
14:16 - 14:30 33 34 357 40 39 487 
14:31 - 14:45 35 15 377 45 27 505 
14:46 - 15:00 32 37 372 35 50 490 
15:01 - 15:15 35 32 375 28 72 446 
15:16 - 15:30 30 38 367 37 42 441 
15:31 - 15:45 40 13 394 26 42 425 
15:46 - 16:00 34 45 383 35 31 429 
16:01 - 16:15 46 40 389 52 33 448 
16:16 - 16:30 54 51 392 79 46 481 
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Lanjutan Tabel Lampiran 2 
Waktu 
Pengamatan 
Waktu Survei 
Kamis 12 Mei 2016 Minggu 15 Mei 2016 
Masuk Keluar Akumulasi Masuk keluar Akumulasi 
16:31 - 16:45 65 36 421 78 52 507 
16:46 - 17:00 43 39 425 55 55 507 
17:01 - 17:15 40 40 425 52 61 498 
17:16 - 17:30 46 56 415 41 30 509 
17:31 - 17:45 39 67 387 35 40 504 
17:46 - 18:00 55 48 394 34 48 490 
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Lampiran 3 
Lokasi   : Parkir Abu Bakar Ali Malioboro 
Waktu   : 09.00 – 18.00 WIB 
Cuaca    : Cerah 
Jenis kendaraan  : Bus 
Waktu 
Pengamatan 
Waktu Survei 
Kamis 12 Mei 2016 Minggu 15 Mei 2016 
Masuk Keluar Akumulasi Masuk keluar Akumulasi 
< 09:00 1     15     
09:00 - 09:15 0 0 1 4 0 19 
09:16 - 09:30 0 0 1 1 1 19 
09:31 - 09:45 0 0 1 1 1 19 
09:46 - 10:00 0 1 0 1 0 20 
10:01 - 10:15 0 0 0 2 0 22 
10:16 - 10:30 0 0 0 2 2 22 
10:31 - 10:45 0 0 0 1 0 23 
10:46 - 11:00 1 0 1 3 2 24 
11:01 - 11:15 1 0 2 4 0 28 
11:16 - 11:30 4 0 6 4 3 29 
11:31 - 11:45 0 3 3 6 3 32 
11:46 - 12:00 4 0 7 4 1 35 
12:01 - 12:15 0 0 7 0 3 32 
12:16 - 12:30 0 5 2 2 4 30 
12:31 - 12:45 4 2 4 5 5 30 
12:46 - 13:00 0 0 4 3 12 21 
13:01 - 13:15 1 0 5 1 3 19 
13:16 - 13:30 3 1 7 0 1 18 
13:31 - 13:45 1 0 8 0 1 17 
13:46 - 14:00 2 2 8 7 0 24 
14:01 - 14:15 1 0 9 3 2 25 
14:16 - 14:30 5 0 14 2 1 26 
14:31 - 14:45 6 2 18 5 1 30 
14:46 - 15:00 3 0 21 12 2 40 
15:01 - 15:15 3 5 19 8 3 45 
15:16 - 15:30 4 0 23 4 3 46 
15:31 - 15:45 4 0 27 1 1 46 
15:46 - 16:00 0 2 25 2 1 47 
16:01 - 16:15 8 2 31 1 2 46 
16:16 - 16:30 0 0 31 0 2 44 
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Lanjutan Tabel Lampiran 3 
Waktu 
Pengamatan 
Waktu Survei 
Kamis 12 Mei 2016 Minggu 15 Mei 2016 
Masuk Keluar Akumulasi Masuk keluar Akumulasi 
16:31 - 16:45 2 0 33 3 1 46 
16:46 - 17:00 0 2 31 5 10 41 
17:01 - 17:15 9 9 31 8 7 42 
17:16 - 17:30 3 17 17 4 2 44 
17:31 - 17:45 8 7 18 7 11 40 
17:46 - 18:00 5 9 14 4 3 41 
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Lampiran 4 
 
Lokasi   : Parkir Abu Bakar Ali Malioboro 
Hari / tanggal  : Minggu, 10 juli 2016 
Waktu   : 15.00 – 18.45 WIB 
Cuaca    : Mendung 
Jenis kendaraan  : Sepeda motor 
No. 
No. 
Kendaraan 
Waktu 
Durasi (Menit) 
Masuk Keluar 
1 AB 5757 PB 15.20 16.43 83 
2 AB 6413 TE 15.21 16.00 39 
3 AB 2123 JL 15.21 17.31 130 
4 AB 6229 TH 15.22 17.26 124 
5 H 2179 LF 15.22 16.11 49 
6 AB 6506 EM 15.22 15.54 32 
7 AB 2388 YF 15.22 15.51 29 
8 AB 2337 15.22 17.09 107 
9 AA 3134 RA 15.22 16.20 58 
10 AB 2312 IE 15.22 16.08 46 
11 AB 6683 DE 15.22 17.19 117 
12 AB 2980 ML 15.24 17.11 107 
13 B 6162 VKG 15.24 17.19 115 
14 H 2179 LF 15.25 17.30 125 
15 AB 6557 VU 15.25 16.23 58 
16 AB 6506 EM 15.26 16.49 83 
17 AB 2337 EJ 15.26 17.09 103 
18 AB 3240 KU 15.27 17.58 151 
19 AA 6305 WV 15.27 16.39 72 
20 AB 2141 CN 15.27 17.30 123 
21 AB 6396 VJ 15.30 16.20 50 
22 H 5658 UI 15.31 16.57 86 
23 AB 5263 SW 15.31 17.23 112 
24 AD 3862 QM 15.35 16.55 80 
25 AA 2923 EB 15.35 16.35 60 
26 AB 3816 XY 15.37 16.22 45 
27 AB 4959 JJ 15.37 17.56 139 
28 AB 2295 QB 15.38 17.17 99 
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Lanjutan Tabel Lampiran 4 
No. 
No. 
Kendaraan 
Waktu 
Durasi (menit) 
Masuk Keluar 
29 AB 6918 HI 15.40 16.10 30 
30 AB 3107 BQ 15.41 16.46 65 
31 AB 5336 EI 15.42 17.29 107 
32 AD 6810 JQ 15.42 17.19 97 
33 AA 3792 NL 15.43 16.42 59 
34 AA 2040 DK 15.43 16.42 59 
35 AB 6386 TW 15.43 16.30 47 
36 AB 6908 XH 15.45 17.39 114 
37 AB 6980 X 15.45 17.08 83 
38 B 3527 FIM 15.47 17.15 88 
39 BM 4322 QG 15.49 16.53 64 
40 AB 2195 TT 15.49 17.49 120 
41 AB 6179 JF 15.52 17.31 99 
42 AE 4042 BU  15.53 16.50 57 
43 AB 6054 QF 15.53 17.09 76 
44 AA 2687 TE 15.55 17.11 76 
45 AB 2751 WI 15.59 17.14 75 
46 AD 6263 AE 16.00 16.29 29 
47 AB 6198 SE 16.00 17.08 68 
48 H 4275 MQ 16.02 16.53 51 
49 H 4505 AAE 16.02 16.42 40 
50 AB 2720 QS 16.04 16.31 27 
51 AD 6741 IQ 16.04 16.42 38 
52 AB 3836 ML 16.04 17.08 64 
53 AB 6587 MI 16.15 17.19 64 
54 G 6134 NE  16.15 17.30 75 
55 G 4654 QQ 16.15 17.58 103 
56 AB 6926 JH  16.16 16.54 98 
57 AB 3241 TVH 16.18 17.49 91 
58 AB 6295 TJ 16.18 17.33 75 
59 A 3005 BBG 16.18 17.54 96 
60 AD 2747 SD 16.19 17.37 78 
61 A 5753 JZ 16.19 17.48 89 
62 AA 2908 JK 16.19 17.52 93 
63 A 5441 SQ 16.20 18.00 100 
64 A 4937 ZQ 16.20 18.09 109 
65 H 5814 Z 16.20 18.12 112 
66 AB 6348 CW 16.20 18.30 130 
67 AB 6568 X 16.20 18.05 105 
68 H 5175 SIP  16.20 18.00 100 
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Lanjutan Tabel Lampiran 4 
No. 
No. 
Kendaraan 
Waktu 
Durasi (menit) Masuk Keluar 
16.22 17.58 
70 AD 2763 SS 16.22 17.59 87 
71 AA 4976 HD 16.22 18.02 100 
72 AD 3328 JS 16.22 18.03 101 
73 DK 5683 EK 16.23 18.01 98 
74 AD 4623 IK 16.26 17.15 49 
75 AE 2414 V  16.26 17.45 79 
76 AE 6652 VU 16.28 17.23 55 
77 AE 6966 VW 16.28 18.01 93 
78 AB 5907 GH 16.28 18.03 95 
79 AA 4358 GG 16.28 18.03 95 
80 AE 6120 SF 16.28 18.03 95 
81 AB 3218 GL 16.28 18.03 95 
82 AD 4574 QN 16.28 18.03 95 
83 AB 2757 GL 16.28 17.45 77 
84 AB 2908 PZ 16.28 17.45 77 
85 AB 2064 QK 16.28 18.01 93 
86 AB 6116 GL 16.28 18.02 94 
87 H 4010 WA 16.30 18.02 92 
88 H 3175 BBQ 16.30 18.30 120 
89 AD 3806 VY 16.30 18.44 134 
90 AB 3276 XT 16.30 18.00 90 
91 AB 4528 B 16.30 17.00 30 
92 H 6028 UL 16.31 17.58 87 
93 AD 5757 QQ 16.31 18.23 112 
94 AA 4358 CC 16.31 17.58 87 
95 AB 2698 QG 16.31 17.45 74 
96 H 4942 EI 16.33 18.00 87 
97 AB 2418 RU 16.33 18.11 98 
98 AB 3150 BC 16.33 18.23 110 
99 AB 6163 JY 16.33 18.33 120 
100 AB 6432 PQ 16.34 18.02 88 
101 G 2134 ZM 16.34 18.00 86 
102 AB 2086 PQ 16.34 17.34 60 
103 AB 6733 WF 16.34 17.23 49 
104 AB 2633 JJ 16.34 18.12 98 
105 AB 2138 JI 16.34 17.38 64 
106 A 6275 TR 16.36 17.38 62 
107 AD 6260 CI 16.38 17.35 57 
108 AD 6456 CI 16.38 18.00 82 
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Lanjutan Tabel Lampiran 4 
No. 
No. 
Kendaraan 
Waktu 
Durasi (menit) 
Masuk Keluar 
111 AB 6459 M 16.38 18.15 97 
112 AA 6629 BK 16.39 17.59 80 
113 R 6957 SM 16.39 18.05 86 
114 AB 2041 PH 16.41 18.30 109 
115 AB 6224 QE 16.44 18.15 91 
116 B 3990 BZO 16.44 18.00 76 
117 AB 3673 TE 16.44 18.21 97 
118 H 5808 TI 16.45 18.27 102 
119 AB 5824 TZ 16.47 18.30 103 
120 S 2005 X 16.49 18.15 86 
121 C 4960 VL 16.49 18.16 87 
122 AB 5551 X 16.49 18.37 108 
123 AD 2492 NC 16.49 18.48 119 
124 H 4402 GL 16.49 18.01 72 
125 AA 5656 ZV 16.49 18.32 103 
126 AD 2041 FQ 16.49 18.44 115 
127 B 3789 KEP 16.49 18.23 94 
128 B 3728 KLR 16.49 18.08 79 
129 AB 6407 CE 16.49 17.59 70 
130 AB 6771 QV 16.50 17.45 55 
131 B 6165 CPR 16.50 17.50 60 
132 D 5705 GD 16.50 18.01 71 
133 B 3739 KCC 16.50 17.45 55 
134 AD 3761 AJ 16.50 18.11 81 
135 AA 4797 TA 16.50 17.49 59 
136 AB 5267 XY 16.51 17.51 60 
137 AB 5923 QJ 16.51 18.00 69 
138 AE 6967 LG 16.53 17.59 66 
139 AE 2469 LG  16.53 18.01 68 
140 H 5597 AKG 16.53 18.04 71 
141 AB 3971 XA 16.53 18.13 80 
142 AB 3966 QZ 16.55 18.00 65 
143 K 4675 FZ 16.55 17.59 64 
144 K 2906 ZZ 16.55 17.57 62 
145 AD 5856 BZ 16.55 18.03 68 
146 AB 4933 UZ 16.55 18.13 78 
147 AA 6980 VA  16.55 18.23 88 
148 AB 2669 FK 16.55 18.00 65 
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Lanjutan Tabel Lampiran 4 
No. 
No. 
Kendaraan 
Waktu 
Durasi (menit) 
Masuk Keluar 
16.55 18.30 
16.55 18.11 
16.55 17.42 
152 AB 3625 XY 16.58 18.05 67 
153 AB 6426 CW 16.58 17.45 47 
154 D 3665 IQ 16.58 17.50 52 
155 AB 6750 AT 16.58 18.00 62 
156 AB 2949 XY  16.58 18.17 79 
157 AD 4602 ZZ 16.58 17.59 61 
158 AD 6836 OF 16.58 18.01 63 
159 AD 4513 SO 16.58 18.17 79 
160 AD 6149 CT 16.58 18.15 77 
161 D 4720 BZ 16.58 18.14 76 
162 AB 6151 KQ 16.58 18.26 88 
163 AD 5124 PP 16.58 18.29 91 
164 AD 2128 QA 16.58 18.16 78 
165 AB 6244 PB 17.02 18.29 87 
166 AB 2542 Y 17.02 18.37 95 
167 AB 3460 JL 17.02 18.56 114 
168 AB 2745 FT 17.02 18.30 88 
169 AB 2231 EQ 17.02 18.43 101 
170 AB 6046 EJ 17.02 18.32 90 
171 AB 6750 AT 17.02 18.36 94 
172 AB 4244 SZ 17.03 18.39 96 
173 AD 6618 KH 17.03 18.45 102 
174 AB 2697 GH 17.03 18.38 95 
175 AB 6515 HJ 17.03 18.22 79 
176 AA 2081 WV 17.03 18.28 85 
177 AB 5782 KL 17.03 18.23 80 
178 AD 6652 KM 17.04 18.25 81 
179 B 3657 EJL 17.04 18.30 86 
180 AB 2273 QZ 17.04 18.27 83 
181 AB 5002 XG 17.04 18.27 83 
182 AD 6702 DA 17.05 18.17 72 
183 AB 2564 QJ 17.05 18.40 95 
184 AB 2891 XA 17.05 18.30 85 
185 AD 5165 WU 17.06 18.34 88 
186 AA 6016 MT 17.06 18.25 79 
187 AA 3530 G 17.06 18.26 80 
188 AA 3974 WN 17.08 18.15 67 
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Lanjutan Tabel Lampiran 4 
No. 
No. 
Kendaraan 
Waktu 
Durasi (menit) 
Masuk Keluar 
202 B 3223 KVL 17.08 18.28 79 
203 AB 2939 NC 17.09 18.29 79 
204 B 3012 CCB 17.10 18.34 84 
205 AB 6725 MQ 17.15 18.40 85 
206 K 6381 ET 17.17 18.40 83 
Durasi rata rata 82,132 
Durasi maksimal 151 
Durasi minimal 27 
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Lampiran 5 
 
Lokasi   : Parkir Abu Bakar Ali Malioboro 
Hari / tanggal  : Minggu, 10 juli 2016 
Waktu   : 15.00 – 18.45 WIB 
Cuaca    : Mendung 
Jenis kendaraan  : Bus 
No. 
No. 
Kendaraan 
Waktu Durasi 
(menit) Masuk Keluar 
1 K 1488 FB 14.15 15.28 73 
2 AB 7212 AK 14.15 15.29 74 
3 G 1555 AL 14.30 15.30 60 
4 E 7975 Y 14.30 16.17 107 
5 G 1444 EL 14.31 16.16 105 
6 G 1700 DB 14.33 16.46 133 
7 B 7289 KCA 14.35 16.47 132 
8 AA 7536 BE 15.00 16.59 119 
9 S 7016 UA 15.19 17.00 101 
10 K 1452 BB 15.15 17.20 125 
11 G 1487 BA 15.45 17.25 100 
12 AE 7203 UN 16.01 18.27 146 
13 Z 7506 C 16.03 18.31 148 
14 K 1588 CP 16.17 18.33 136 
15 K 1700 GD 16.20 18.35 135 
Durasi Rata rata 112,933 
Durasi Maksimal 148 
Durasi Minimal 60 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
